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existé.   L’A   fonde   ses explications   autant   sur   le   texte   d’Hérodote   que   sur   une
prospection  géophysique  et   topographique  de   la  British  School  at  Athens  dans   les
années  1990  et  2000.  Cette  prospection  ne  fut  pas  suivie  de  fouilles.  Ce  canal  a  bien
évidemment été construit à l’endroit le plus étroit de la presqu’île qui correspond au
segment  de  2,2  km  entre   les  villages  actuels  de  Nea  Roda  et  Tripiti.   Il  est  encore
partiellement reconnaissable par les dépressions plus verdoyantes qu’aux alentours. Le
canal  devait  avoir  une   largeur  d’environ  30  m  et  une  profondeur  de  2,5-3  m.  Sa
construction  aurait  duré  de  483  à  480.  Les  ouvriers  étaient   locaux  selon  Hérodote.
Combinant   tant   l’aspect  pratique  que  prestigieux,   le  canal  n’avait   toutefois  pas  été
assez bien construit pour durer. De plus, par manque d’entretien après les batailles de
Salamine et Platées, les parois s’écroulèrent petit à petit et il s’ensabla.
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